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  ﺪهﯿﭼﮑ
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﺮف ﻧﮕﺮش ﻓﺮد از ﺷﻐﻞ . ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪاﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ را  دو ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽدر ه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪﻧﯿﺰ ﺑﺎ داراﺑﻮدن ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري . ز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﺧﻮد و ﻣﺘﺎﺛﺮ 
در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺬا .ﺧﺪﻣﺎت را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻠﯿﺪي در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺪهﺳﻌﯽﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦرد. ر دﻫﺪرا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺮزﺑﺮگ، ﻋﻮاﻣﻞ  0931ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل  
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ 
ﺑﺎ  ﺎرﺑﺮديﮐﺗﺤﻘﯿﻖﻧﻮع . اﺳﺖرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ از ﻫﺪف . ﺘﻪ ﺷﻮدﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ . اﺳﺖﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻧﺤﻮه ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ 
ﮔﻮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  53ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 091روش ﺳﺮﺷﻤﺎري و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺮﮔﺸﺖ  ﻪﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻧﻔﺮ ﻣ 902ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻫﺪ درﻣﯽﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي . ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪه اﻧﺪدر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ، ( 5ﺗﺎ  1)ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت 
ﺑﺎﻻﺗﺮ  3/55ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( دروﻧﯽ)ﮕﯿﺰﺷﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧ 3/94ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( ﺑﯿﺮوﻧﯽ)رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي از ﺑﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ، و 
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